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关键词:  文革!文艺 形象思维 造型 行动 三突出
形象思维作为一种文艺创作方法,  文革!伊始就受到
极 左!派的严厉批判, 可是 塑造无产阶级的英雄形象!、
 典型化! 等形象思维范畴的核心术语, 却又始终是文艺
 左派!高举的创作旗帜, 并被提升到了 社会主义文艺的
根本任务! (∀纪要#语)的高度。 拨乱反正!后人们开始为

















































情感的表达形式; 而 1966 年前后的 革命文艺!, 主题的重
要性不言而喻。另外, 朗格所谓的幻象既可以是空间性



















































































性,俄国人 C)舍威廖夫的观点是:  诗句 这一诗歌作
品根本而合理的形式 众所周知, 由两个成份组成: 音

























































































 艺术从生活中借用了生活本身具有的普遍&规律∋ ! , 当















主义的 美德! , 常充当启蒙的手段。最后, 我要引用思想
史上比较早地归纳出 静态画!与 动态诗!之区别的莱辛
的话作结(当然莱辛关于诗与画的观点, 曾受到英国经验




回过头来看, 就 1966 年前后的文艺状况而言,  政治
性!与 艺术性!的冲突, 致使 革命文艺!连在造型美和行
动真之间主动选择的自由也没有, 有的只是被动地向造型













 理性蒙太奇!理论:  我们摆脱了传统的束缚, 奔向一种纯
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∃ 别林斯基最早提出 形象思维!的概念:  诗人用形
象来思维, 他不是论证真理, 而是显示真理。! 朱光潜: ∀西




正主义作家林赛( Jack L indsay )用了&形象思维∋ ( imaged
t hought)这个名词, 马上声明那是俄国文评里的术语;这也
表示它在西欧至今还是一个陌生的名称。!∀外国理论家作
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